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ABSTRACT
Rumah Sakit Prince Nayef merupakan sebuah instansi yang dibentuk dalam rangka
meningkatkan penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan. Salah satu diantarannya
pada bagian registrasi. Registrasi pasien pada rumah sakit Prince Nayef masih
dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan cara mengisi biodata pasien pada kertas
yang sudah disediakan dan pegawai mencatat nama pasien dibuku pendaftaran pasien
dengan cara manual atau dengan kata lain masih tulis tangan. Oleh karena itu penulis
membuat sebuah sitem informasi database registrasi pasien menggunakan PHP dan
MySql. Sistem informasi ini bertujuan untuk dapat memudahkan pegawai dalam
melakukan registrasi pasien serta memudahkan dalam penyimpanan dan pengolahan
data, supaya dapat berjalan dengan baik dan juga memperbaiki sistem yang selama ini
berjalan manual. Maka dengan adanya sistem ini, pekerja dapat dengan mudah
menyajikan dan merekap data pasien setiap bulannya.
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